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Entwurf eines Exlibris für eine gemeinsame Bibliothek
Neuerwerbung im Max Horkheimer- Friedrich Pollock-Archiv
Aus Mitteln der Universitätsbibliothek und mit Unterstützung 
der Gesellschaft der Freunde der Stadt- und 
Universitätsbibliothek konnte ein ungewöhnliches und 
wertvolles Stück für die Sammlungen im Archivzentrum 
erworben werden. Es handelt sich um den originalen 
Entwurf zu einem Exlibris für die gemeinsame Bibliothek 
Max Horkheimers und Friedrich Pollocks, das der Künstler 
Ott-Heinrich Strohmeyer 1919 geschaffen hat. 
 
Schon die Tatsache, daß die beiden damals noch jungen 
Wissenschaftler dem utopischen Plan einer gemeinsamen Freundschaftsbibliothek 
anhingen, ist mit diesem Stück Kleingraphik eindrucksvoll belegt. Der Künstler ist 
ein bedeutender Vertreter des Expressionismus und das uns nun vorliegende Blatt 
bietet ein gediegenes Beispiel der eher ins esoterische zielenden Kunst dieser Zeit. 
Daß die marxistischen Denker sich damit repräsentiert fühlten, entbehrt nicht einer 
gewissen Ironie.
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